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s- ' . 
" ~ .. 
. . .... ,';', .' '" -\ -'\ " 
Pitc:hfordJnn.oc'entoin 'ol:)ortion triol 
. .~ ~ . 
, 
8,1' TOM McCORD ~u.;run pUt ... 
)'ODd .. ohadaw Dl .. ~" 
MotI.o Phcbford aid __ Just. I" ~ cIco.bo.:.....-. public' 
... nte to op8IId _ tbM In dof....s.. .FJ:on. ~ taId . tIw 
Colo.do .tth bl ' brother .w.-)didn,! ... 11iot. t.hat u.. , 
followiaa" her ..:qujual ~ • IIbartIoa ~. • 
In W_ CIrcuit c-t CIa • She dtoid iJNoa.d &he *'" 
charp of ~ ... WepI · IIIOD7 tv.doo,. Of 0.. Nlcbolu 
abor'Uofl Go hInIlf. . .Kdo,U.. • 80';1111, Or."" 
All Dlaht·",a .. , fou r ·woma" ~L 
J"", cIeIlber.ted" tiw. aD bow KafotIla. a.tete nsu-tad ... · 
bel"", fIDI;Ilq the- ddl!Ddarlt DOt - dUl"bla u.. It'l4 'o-t ~
,wIty 011 .....,:..do 01 tcIJIOnI7 . bly ~hLrb -a.d tlHo Lo" .... 
1naanIt)'. The ''''7 had "-'d Pltcldon:l ... pr(N«Uted iffirdor, 
ImpaMlOnea ~ ........ eDt.. .ald the I... .... .r!t1 ... 
.; bY ,de'",," Ind p.OHCUUOQ .e,ardi ... tb .... lfl •• 01 d •• 
ItI.OI'M)'. I t tho eDd 01 . tho 
. w..doy trial. 
Mioai P1ldoford, 22, of Seou.. 
yllll I. I lo.mo. pan·tlml 
Wettvu , ",denl- 8be faood • P'*lb\e 100· to ~ __ , 
under K_tuel!;J 10 .. ~ beIn« 
IadlelecI J """ 14 ""' tho W"Iai 
lbortlon tlIafn,udl ~
1II....w.pUF"'thatp. . 
'"'" ~uat>t.or clwp ..... 
- dJOPPiil AIII._I', -
. D r. Clrol Cro ... ... ooclu. 
prof_ of hlo«wy It W..wrn, 
u.tlfifld "'-day that tho COM 
Ippanmt!y .... tho f!rwt III u.. 
UnllIId 81.1_ wben 1·_ 
..... tri8d lor havtn.- om abortion 
.. ltho"t h .. phyild, .. bal", 
IIlvol...... • 
B..,.".. 01 tb, poulbl. 
a!cnIlJao..... tile trial ... ....t- , 




P."P*"~  ..... ~, . 
~.chart.~ 
u..,.,.. gI Jo.tIoo .... 8turt 
point.! to tho _ DwIaht 
MIIIWij<, • .ntteI _ u.. top. ' 
MWMIy ........ "'"- w .... 
"0",,*,1., -"u MIN PltdlfonI'. 
IIIoiIc:a. '. I" "",aU.., .. "y, y .... dy .,.. 
plaIDed tlW. ~ bad tab:! .... ; 
PIUhJord ,~ 1.0,,1 ... 111, alld 
Nubvlllo In htlle ._pt.o 1.0 
p( atI .t.:.t.ioD. .. 
Sbe .... . ,nfuHd u..bIa_t, 
;;;<;:;;~_;;;._~ .... &I 20-24 
.... " ".: ~ •• bour$ ~ . ... 
t.. ... L. had 1~III .. h'" thl 
ptOHCIIUoo>.. euo, urs\Ile 1M 
J""'" to make I dotIoIoII 1IoMd' 
..:>ioIy 01\ !.be IYideace. 
.. Lot. "' . ....... 1~ . . ... boo 
told theJ"",, "!.be tell, 10: dld ~ 
MlrLI Pitchford (left) Utd her ~ttorr>ey Fiori Stuart, 
tllk to r.epOrter.ll yesterd.y ,ft.r I Wlrren Circuli Court 
Mud,r.Mld u.. .....pa. hit<! 
pIeMa:I ~ t.. ......-s. but att. 
u..,. iii .. PlUhford 
... ~ ............. 't 
~~ .~ 
MIUIdy -ut.d ~. H" 
oiIId loa had .... IMt 
__ to c.dfy . ..,. c.:-...;,.. 
....... Auan.-y Yonia ,Lon. 
Aft.er ,,"'.1111 ..... ad, . .. IDdIcted _ ... ........p&o to tIoo 
......... 
M...,q u- I-us.d. ........ . 
p. o",I.& ,,' hu ... ""lt1. HI. 
~l ... cIltml..d,..... 
...". 
jury found Pitchford InrlOCltn t on I charge ol.performin, 
In HI~I ~bort;on on herself. 
I. 
I' 
802 Cent« si.: 
8 • • m. to Ii p,-m. MOndty ~ Friday 
S • .m. to 4:30 p.m. ~ 




Entire Stock Discount 
_'-, _-.--:2=-:5% - 50% off 
" 
8~hour discount 12:30-8:$0 p~m, 
* Financing 'available '* 90 days, same 3S cash! 
( 
3-piece ~offee and end tables set, 
stereo bars and curioslle1ves_ 
All pieces 30% off regular price_ 
. , 
All bedding 60% off! 
• 
, , , 
" 
. Furnitu~F actory 'Outlet 







. BJ CA TlIERIHE HANCOCK 
....... ted S&adoat ao-.. 
_ ..... ....o.d.~ 
.,.-loll __ &cI 8IauhIM 
I'rooDou... ~. 
1'IroI -. wWdo ..til be 
IIlpod ID r.. 00" u..... . , _ 
.... ~ ..... boobdtllll 
RoIIiDc s_ tOr • ~CItIIIllWlIUId wbo badIed _ fI. 
.... booIdac ....... ~ 
!ibM , ..... -,-, riI .Ii .... 
A9G .1 ,..,.,t 01 IlfW.cu 
proIIto . • 
",. ...... pu,. hM aIIoo ...-
1.0 ,,-,. .11 ul.nt ,_ .ad 
~_ ..... thNo 
~,:'=..~~ 
_ "' __ IDSoPe-· 
...... o..tot. .... H .... 
... .... __ .. doe .,n.c. 
".. COllI,..,. will kpdl. 
~ ......... - ... . 
mJai-eoac •• to If botlo p.ul .. 
... ...-& a( \Iocl-pMIIo 
...w...., ...... u .... _ 
... ...,. dIM with ., ~. IO>tIcL 
David c.w.n. ABO KttvItIM 
vk>o p . .. id ... t, .. Id dllri ... 
n-Io,', A80 .-Iq: WIt 
~~- .... ttn. qu.olItIc.-lbuo A80 IooboI 
fa" In ~· ... WcIo boo\dQr~: 
JomIJc"'" oIIke wItIWo &00 ...u. JJ.-w_, hrriDc pftIII5ot.cI '1 
__ , 71 ... 1 .... COIICUe.- .ad 
~,,"""Um!Woa .. 
u.o..' _ . 
Su ... llln p . ocIUCUOIII II ... 
........ _ta...I60_. 
A90 ~l 9wH nan,.. 
""" -ph"'"d tIMot ~
ProdIlUI.';. "will hve • 
~~"\-­..-Ioio _ w-. ....... It.""", tIIU W __ .,...,. 
_ ION ~ It WOIIId 
-a.. IIWI or JIG _. blot 
IMookIM PI_llo<o,..m UP"'"' 
100 "' ...... prDfIt. 
ASG _1oa ... 1oeI- """"" 
III _t ,....: ....... pthIa: It &cI 
...... a-d '" -'-to ..-
rpr;a, lei 101. It bIN ....... !WeI. 
.,.-iofI __. 
eo.w- .PI'fV\"Id """"-
"'" 1lIrMu* to .... -.I&r. 
.ppo • .I. co",mltt.. 01 the 
....mftI&y~ .........!Io 
-. u.. JIIdkIIJ r;.Oo;udl, 1M ""'" 
....... ecUo .......... ltt... til. 
ltel.... " .... It_ • • ul. Uo. 
--. J .... Gof!db>,. Do'*l ~ 
.p.d BU.,. eo .......... p-
pOiIIted 1<1 .... aw-l -'!&M 
01 .... """-Ity dIKIpIIae ~ 
~ua·'" -'""" os--
..... u..,. ..m I!Il ...... tooI 
.... __ IIy .... ' &o.rd 01 
-. . 8uwI;J Alford. s.u,. a...-. 
!!!~Io='·h.:rll '~a O:~~: 
!IDcod... ...t y .... B_ .. 
-w.fII .... ~--s. 
11M Moon, I_v A~ 
~_~<:hodr­
.... 01 u.. 0IDaIIdI, aad MeIiDdIo 
101 .. 1. W'" cho ..... I~rut_ _ ... 
'l"ooan_ -.....s Wt I 
RoIpuhlicaa ....:Il00''' .• fona".l0 
... lor Sop&. 14. aad I oba1lo:r 
.b\om fa. o.-nUc CIIOdld.tooI' 
10 ocW1'Iod Jar Sop&. It. 
~ ---.I u..t ' TY 
s.... ond .!Iaor&hono SIor. botb 
local b ... d .... ill .hl 1D1DI · 
_bo V .. M_. AI>Clit.or-
IIID s.pt. , ... d 801'1. " . 
.-.-&1.00. n._..m '" 
hoIPW_~. 
CornII lAId ASG "P'D' _boat 
'1 .100 10 lin II ... budo for 
_ ~ d1IIDc...ptn.tIoa 
.... 
ThorDIoa ...... U<! lIo . 1 
III .... Iou] lDoWa. af 0.. 
IIQwIclao-l~ 









Army Store . 
/ 
downtown 01') Main 
.. ~-
.. 
1J.J1·78 IIu.IJ J 
• ~ lint lStnm pI'IOlOgfoptl)'.or It.- <QlI d a goocI 
pod'n ...... a. 
• ~~.,::n I ~'oan.dO'.,..lopp;ng 
. AcupofUlJ)'RCfJld~_~ 
-~-~ .. I""",_,_""" \ 
CAPITAL CAMERA 
712. llH 
I Do_tow~ on 'ou.,.I .. s.._r. 
"A IQUEAS YOU ARE" 
THE 








'Wall Hangings . . Willow Furniture 
Baskets Rugs Planters 
Imports From Around The World , 
Gifts for Old and New ~riend. 
Backgammon 
Chesa • 




O" erl 11I11.m .• ;; /,.m . 1'11"~, ·~III. ' >';'111" H-I:!·/I ~ I" 
:rI:If. ' :ll';,'T. I lmdin/tf;,I'f'II. "'." 
-\ , . 
'1'118 publle1avlce, ..............n 
FM radio .tadotl the univw.lty p ..... 
to eoilltnd el, "lnl,. .. III ba .• 
welcome 1'IIPfieve. .' " 
The Itdon a;JUI&t &tv- . tudeata • 
br.k tr.... the Oood of ~
and top-4O mUlle that hu __ 
~cI AM ltatloq, Mcwt of 
the PM N~ III t.h'- ........ ' t 
............ 
". ~ PM ... ~ tblt dooD't 
u...t OII '~ 0lIl1 die Bee 0-
. aDd. ADd1 O(bb .......... oft at 
mldDlPt. 80 top-4O Nt.. no lib 
10 Ray up I.. _ oo;zt. of IadL 
N~~_tuN. 
variety . cI ...... pubHe "afIalzio and 
~ IIIU. WaaWy pracnDt-
IIIiDa; III:becIaB an ofte dMtribIlted, 
ehowiDc __ pMtIcaIar ...... will be 
brmdeut. ADd ·~ doD't t-r 
the __ aan'8DU,. bOt -., cIoIc or 
110 times • dQ-. 
Dr. CbmeI A..s.-. ' dirwct« 01 
" medla ~ .ad WI tOo _ 10 
..,. pndab- wtaat the ~ -w. 
""-Ic:uL ''Bat ..,..a,. It, woWcI. 
bidad. the klndl of m ... lc Dot 
'.v_llebl, 011 oth_ jeomalen:lll) 
r Oplnlon 
. " 
ltationa," he eald. 
HoweY«. two ' tJdDp-tlme and 
mOD8)'-etu>d in ' the w.y of the 
atatlon', -uw:Uoo' " . 
After the urdvaaity Ippliel to the 
FCC, ... a1t of M to DiM _~ b 
expec~d . Tb.t'. bee'VlI' of tb, 
eOllimi"lon', h.avy tch..!lIl, of 
applieatkma 10 ~, Aacknom . 
uldWb.i, the Board of ~.~ 
the ilUticRI. .. oHta prIarItM. ID 
V,bnlu,.. t\tt; bulldLD. eoi\ .... 
.. timated It' , I00,000. Now,.......s.-
Mid, the ttatkm coukl_.t .. mudlu 
noo,ooo, . 
lIillell of·tU.t_t IbouId be footaI 
by tb, federal ' Noncommel'cla" 
Edueat:loP.J Bl"Dadcuthlc FadIltI. 
Propam.. ' W. 1IlIImotm· . ........ d» 
atate CouDdl on \.HIP-. Edapldaa 
woUld appropriI,te ~ IDODfy far the 
IU.&.iOIl, wblcb _ould ' blve • 
l00,(lOO.watt tran....1u. iD BowIiDl 
0_ &lid • 9O,QOO-.-tt _teWte 
1nrISIDlt.ter ~ 0waIbGn aDd 
H~. _ 
. Bllt II#tI1 It'. buRt, the AJ4 bMt 
... ~ . 
r 
ol/.''l.""".tlie ~,'o(,e , Why not let Bach 
(. chance to perform'? 
\ 
Tr_ye love' " ! . 
- W.riter can; c!entify with kid-sister's-crushon'teen-ag • . sillging~taF 
B,~THERINE HANCOCK 
My liWt llblter hal r.u.. Ia 1aYo. 
" . Hlo pkturM ... pi ...... up aU ovw tho 
boll ... Sbe t.IkIobout ...... _tly. He 
...... oIlIp 10 "-. 
But thl. ""1'1'" you ... ouItor II '!lOt • 
~.gno~ like my .t.t.r. A!Id he 
U"", III C.Hkftla. Hla ........ 10 ..... 
Cu.ldy. and h. 10 t.he ~ of I 
million ~ __ tho ....... tI'y. 
a\t GIa"y "-'t ....u... thla. When 
tho ... eet-LooIUnI)'<MIIII(........t ottzlCtb! 
~ hOI r.I .... d t.o of the "'Olt 
,..u_tlnIr retOni& I hlvo ' _ b-.:l 
IIIIP, Olluly trIIIy belleveII hi 10 ~Ittf!!as: 10 
h .... HII OCIIl,"O • . Doo-RoII·!toa" '- IbcNJ. 
hIo _blM I .. keepI.na Olna, folt.h~_ 
hhn. "00 You H.tlIow , .. 111--,"," WoO. u.. 
public of hII.....,. I .. mMtlaJ beI-. "H.y. 
o-.w." 10 hII ,tory of thojr flnt doot.. 
(~"""",dec! ~ IlwI ··Olluoy." I 
_ ., 
Olnay 10 not tho ollly Uttlo e!rIln "'y 
hcmetown -.llll bie Ideu. lbout tho 
~ .t.ar. o.wo of bor ~ II.u • 
p .. tlcul. rly 80d uih of Sho .. " 
eo.oIdy·",onIo , Whea thIo Uttlo e!rI ~ 
10' ow boll ..... vIoJt, they don't pIoj 
oebool or doctor or U- othtr ehIIdhood 
1"m ... lut ... d. thoy pL.y "Sh ... " 
ClMldy.·' • p.m' Ia whLc:b 01>1 &irl....m.o 
SIIoua aJ>d t.h9-«ber ~ tho bridNo!uId .• 
0innJ' ond her UWt friorId hi ... ' h:... 01 
tlvUblo dllC:ldlac whlch onl will _t.uaIly 
m.rry Shoun, N"t .Ion" Igo they ' 
_cod to .... Ihot tht3r. hod WI 
oluulion r>gU1ld .... t. One wOuld "'"17)1 
Sh."" ... after • f .. mOftthto. 0.. 001. 
would aloo become hlo wlf •. It WI • . I 
tMrlul_t f .... UI aU ."'" I up\&bl.td 
that 8ho"" .oald 'Problbly be· .... ted If . , 
Commentary 
he wen fIWTIed 10 two ,w. .t tho -_ 
"-
. I ....,.·t..,..at~ ........ ofs.u... ... y 
liolM boo wriu.c. to b. beIawi:I. 1 COlI ' 
..... ..... though. thit only ""'" ....... 
",oLIod. ·WhoP me finally did pi. up J.b' 
"""'"'P to MOl the _"""",,,. lick !.hI 
' ''''''P. iftd _d 811.0 .... ber ~ of 
I.rI>I Iov •• .til had fOflOtUn to tocJc.o hw 
ret\I .... Idd~, 
Olnay ~, how ..... !.hu Cupid 
.. i·1I co"'. tb roulh Ind Sh.ua .. ill 
lo",.d.y . tl p<)nd .. ith -." eq .. llly 
I'(I<II&IItlc letter. 
I .. h .. mono m.ture """"IOU. O~ 
...u- thol li-y ... -ald gIrlo don't pt 
muried. TIuot'l .. hoa Ibe ~ SIIo ..... 1o 
thl matl forme. on- bIll 19 uod I 'm lurt 
• few ""'''W YOll_. 
I don't 'illite bow bow 10 ""-II: It to bel-
thot (.1 1 .... 't ~ Shi"" c..idy •. aa\I 
lbl 1lI_ 10 "" pOAiblIlt)' that we wID _ 
_.muoh"'~' . 
But I'un't be too I'OII.Ih 011 UttJo Ol=y. 
. 11uIow I ..... how oboo (eelo. My lIn-t Joy. 
.... 0....,. Jo_ of u.. lII....u.c 
WJ.. I plekod .. p I ' ~-boppor 
..,...alaI ... <1 ... thII "'-<111M" that 
InnoullOod DI",', ......... , I cried. My 
dr100m of boI-"& tho wife of tho EftFloh 
...... wu ohIttored. 
I hoped for . dI~""," f .... ......oL,...,.. 
bIIt the lUI I ...,ro. ttI.y .... otIU 
1tIII1iod. Dam 111 
My frkndo ...... 01", ",odIy In lov. wI!.h 
Olvy Jon •• but they ....... ·t .. willi,.. Co 
ohan 1,·Olnny'. frieqjll ..... I hod to hit ..... 
my _t friend .v .... i ~ 10 remln;d """ 
that I .. wid .... 17)1 Davy.1>d .he_ld 
JOt the leo •• ttractlvl Moalc_' """"_, 
' Micky. 001 ..... 
1 Uved iD HubYlllo, -r-. ....... IDJ' 
DaVy J_ ..... ud 1oovIat . """"' ... 
him .... ~ pruJtcI.. 
wto.>_ pU.yed Bartolo doIIO. we 01..,. 
pret..MIed tIM k-. doD ... De...,.. 
0.. M,.*-Y aJpto; tho Iivtna:, rooaI of 
ll'\)' t.ou. ooauld be ""-* -.lUi 10 .... 16 
1LtU. ,w. .wll6 .......w ml. Im)'thlrw, 
laoIudlnC doing their ~ to wotcb 
Iho..,.....b\t' ..... :• • t.Ie¥Ioioa. __ . 
'Our _~y.bOP;'" ....... i.h ... ...... . 
-.ad willi ehoI:obot.oJ 1Iqto-pritIr. "",,y 
• ', .. mliIuteo ott. tWt .pIlI'CMM. ·1iDco 
-" of .. , *oWd talIa tal .... ow-=r ovw 
W a ..... """"" ~ of 0.....,. . . 
0... _ 1Dd..o.tno... prOjtef, .... m. 
Mcmkee LoY4I Boa. We ...... t · . day 
.... ''''bUa' tb. photo .. r.p_~' lof .... 
nowrellyl. u;. IltI ....n. ud tloo Iov. 
IIIUen ........ ..,.... to ....0 Co .. the 
f_ oiq:Iq ~ (WI'" ~ 
oaly ' Inw.r..d Ia Dovy • . _but . ' t!Iot .• 
~r. of 1m-. _ _ lDcIuded 0 ,. 
. , 
" . 
Letter't .o. the edJtor , , 
REi'sidents com.plain . 
w .... ·• poupof...id.uwho u ........ 
tho top ob f\oort of ........... 'ord T_. 
OUr """,pLamt '- lI>oIIt aD tho IlION)' we 
hn ' . pt:Dt oil ,.oeert •• - Ind tb. 
1 ___ 1oi.c. ~ wwoltlq- for only ""'" 
.llvlto •. Boml otb .. 1 ... oaV811I."col 
I"clud. ,,"kina: ~ It 3 In thl ~rna: .t 
tho .. uoo of • :6 .... 1...... IIlIlrIJ told 
lhowolro. hov"" ...... food . poIled. lieu., 
IINIbIo to otudy boa .... of loicli. of I!&bU 
.n.1" bel... Iote for ""- '-" ... QIir 
_tridtr 10 .... t. 1 
. w .... __ ~_we 
. ... port..doa for",,", ........... tNt tho 
otberdonb.· .. J1lri . ,....".. we .... 
WI fool that ........... III .....,. fnD 
W-*", ·. ~ """ • ~. 
bII ......... t f .... 1M Ioodjbot 0ip0II0d1 




GriUserving this ~ eeke,nd 
....... ~ .. ;...... . n.a-eau.-c.w 
...... .... _ ..... ........................ ....a. !hI" ....... ,... a-.::r." 1-10 10 , .... 
",. ____ ...... .....-1taMIIT _ dNId .. .....sq. 
... 1M .......... ~ no. ~ '-!&Io dbok 
....,. ............... ..m ..... K. p.a. ~': A. 
....-w-. .. .......... _· ....... ...,.'"-.1010 
'""' ..... "'''' he 7 .... ucl7to . . .... ""...,., 
, .111. "",ell • p .... ""; ' ~ .... . t..tIof 1>00;'. no. i ... 1IMR • ,.a. ~; &ad I IIodor will _ M CIa e..a .... til. 
. .... aatlll1 : .. ,... t..bGr J?q. ._ will .. at 1M cliBk aab' 
Till. H... ud: e........ lJIoM -... .... .".,.., ____ 
II~ will to. doeeol"~ 111& . ............ lint ..... 
tAd 9Imd.I;J _ opIII from • to Tile COU . .. H,I.lou Pool 
II ,.III. Wbor 0.,.. All 50tbw om.:. wID M ... It. -tDdcrw op-. 
"""" ___ wiII~doMd from. to 10 ..... s.~ aDd 
l1li .......,. • t.IIIO wtfIdoor .at ... ~ GO n.. __ ,. _ -'... ~_ t..bGrDq. '""'door 
_Uoa _ ... t.booloal1.h IIoor of tloo ~ oftIco .til be _ .. 
50f u..".,w.m be os- 1M ... '*'u ........ IhoIrIlLlll""tof ... 
,...w..r !loan IiIrouPout t.IIIO toou. "". tM ........... • 
........... H .... I'\aDMArIIIID wm '* 
What's happening 
. , . 
-, 
",. U ........ ....... 
wi! _ M ' .• , ... III til. 
~ w._ ..
v:;.,:-;:;·.,:':,!t!"'!: 
c-lIDll," III "",-, wID 
...... -'chI .t 1M M-.-t.bo. 
c ... _ bflo.lacl till. Tho .. ' .... 
CGmpla. £~ " Irrril"1. 
llan Ita eud.,. .110. uila All b 7 5 to , IIft ."... will 
.......... . bi e"-' t..bGr.o.,< . 
The cud7 _ w 011 til. 
-..:t IIoGr 01 1M ~
_ . ... kop.otr-_ 
~~~-.. 
n..eotr.eolWPtoo ........ 
will bo c-.t d .......-
l.ooabw ...... Wu lit __ 
porII:iDc_wtD_ "' .......... 
.-. 
. :10 p .... fa DIddlo ~ _ 
I 144. 1_1.1' ... ," .... .0 .. .rho 
euOOl ' .11.I'_d _"ould c.U 
TM ~t chop. of a-
N.II_al Pn .. 'lII'cot." lIIan 
AIoMd. u .. 1. lpo • ..,.h" • , 
.tIt,I. , of _' .. HO .... p... 10,. 
...... -
md Sop!.: I1'" tloo .-IIq I'OOID 
011 Ihi , bird floor of Ih. 
"""""",CIDW • 
/ en,nessee Pulleybone 




•• n .. -e.m,bell Hall .HI 
Uw. . .. o-, ..... M',30 p.1L 9·1 p.m . 8·12p.m . 
... tile .......... Ibt W. 
Western -Students f 
,. 
, Pictures are to be made.of all studenti throughfs.;';;:;21 
'. for the 197-9 T.alisman at no charge_ 
Place: Off Main Lobby of Downing University Center 
Time: Students scheduled in alphabetiCal order 
... 
E.J 
Bam. · .5p..ll'l. 
8 • .m: . ~pm. , • 
Wm" StpL 13 K.Q 
8 , m. ·5p.m. 
i 
Thurs., S.pl.14 P·T 
Fl1., s.pt. J 5 U-Z 
8 .. m. · 12:30p.m. 
8.m. · ~p.m. 
, 
.~ 
Drinking arrests hurt Greeks 
D7 MONTE YOUNG 
SwMnt.l ....-.d lor ""bile 
JatoIlull .. " .f~r au .• adl ... puw. ___ b7 bIfonaaI 
-..... ... _tlnc whit &b 
......... .u.dMR atr.n Nfl' 
.......... t, ....... ~bood u- for 
u.. o.-It .,..... H 
HW ........ It:ucMnt.o aad .. 
publlt call ~d&t.o w..- • 
... u.-u,. fno'*""'-1 
alId ... Iafonul poup. A...s.r-
MId. '''''b_ In- of poIIPO In 
nudeau tll,t ...... , \.0' P' 
U>pI.IoIr juet to loa .. II*t)t, H 
!Wen tall _ "'-
bo .... , ....... 1 .tud ... ~ ...... 
...-- ... CcIIIop 1IUwt. . .". 
pIIIbIk h' d t60a. ",.. _ 
...... .1 ,.", .. ,ity·ncopl&ood 
fr.~"t ~Oll'" .. a Collotp 
--
J&Ja\It~, I"~· 
i tl C .. ""ell p ... !d ... t, Hid , 
" 101 ... ,. u..... • rtUdoont anwt.ed 
011 CDIllp 6_ II "'" ....... bor 
'" u.. I'nt.nllty. Bul __ • 
• / "",*,1 II pkbcI "" ... CoIIof-
su.c. .« ~ It ~ 
...... 1 it'. 1M INtonUtioe, UId Lb.ot 
ill JtHU It • bIICI refttctIo:oo ... u.. 
0 .... .,.-:' La..,. B.o7 • 
...odIoc.o -"II_I affa!no ..... 
oaJd, "It lila lhI"" la_I of . 
Insurap ce 
decal needed 
A II. nat. 1 •• "'1111 ... 
.u.u.. 10 be pil l .. can ..,. 
10morrow to pro... they .... 
Inu ..... bIll th ... i. 10"" 
(onfullo" about ...... th . ......... 
... to hi ploceci. 
In"" onflt com.,."",,, _I the 
... 10 to poUt, holden orIlJi 
iJl otnxUo", to p'-'- them on u.. 
front wind.hWd I.. tho low. 
Iel't·hondcomer.lMlt.II. .......... 
111 u.. 1m 0"""""] ~bty 
teIIui_ that Itkk ... be ~ In 
th. rU ' wh,,!.o bl. 1d ' em tb, 
driwl", olda, ~ 10 T_ 
lIut or Blal.H"" 1_. 
I 11m .. Id t.. """" Dat krI~ If 
[0,,,, • • _ «Imp.1lia will MNI 
,Iupliclte <ke.I. to """"I. who 
.. ne olrnd, plol;1ld Lhei .. on Lhe 
...... t wlnd.hleLd . 
St..ol.t Pollao di.pow.. a-p 
WtU.MLd tbet-. It . 30-<1.,,.._ 
, .. ,1001 bolci.. tloope<l will 
,.,. tftfaod.., the 10.. Ka 
dded Ihol poilu h,YI ftol 
IedcIed how to handle .... ,-01 • 
• 1.0" ~ Of moIoriol.o who 
,,"YI their .tlck ... on tho ..... 
"""dlhleld. \ . < 
I-=ile deadJine set 
fo r elections 
trot.omltleo not to haye olc:NoIlc 
bov ....... Ia tho ~ _ .... 
01 tho ccmdltiou It .... ,._\.1, 
wd> .. probIomo with .... 811;1)' 
.... .... , 01 tho cam""" oUIdooIt 
bod7 .. 1III<Ior 21; ..... It 10 hard to 
ha,.. • 011108""" In .. Wd! u..,. COlI _ poopIo ...... on 01 lop! 
cIrInkIq .... " 
u...,. IUd tho ..... -.lty do. 
_~tho"'oI""""'ln 
trat.nllty ~. ".. ~
.... '''" ..... dlIpenaat.lon 01 
U»IIoIIc bovIn.pI .... ...c. ML,. 
_LIb- wlth .. to ud IDcoI .... 
..... .wv..tty poUq •. hT7 ooId. 
M8IDo fMt.nIltioo _ ..... 
boI. III .... --. ..... 11." MnI 
to,..I ........ -.. .... ..... 
.,.l dell .. 11 IIId ""oru U,_ 
___ thohtonl&y ~ ... 
, 
" 
pm,to J!'"OP'rt)'." 8tny ooJcl. 
"Bill tho frolMtllt.leo ~ 1>01 
be -. ....... the W>hwoit, ... 
J.oo, ..... · 11 10 ° ~ tI!!...-
I II .. blth till. tr,,,.,III1" .. ... 
...... thetll~_poIItJ to _ doo/IIo:!k w...,.. ~ 
""'*'"- IUd htonUdM Ir7 
to ...... "" .... "", ...... 
do -. oCtMIa 10 1M-.. 8o¥WIIi 
::::, :-~Iaakioos-:; 
CO .. tlol for .. IU.. oleo""l 
without ·. u....... 
"Aai frotomity ...... "vIDe" 
• pOrt)' .... ...c. haft IDvlIoid ..-.. 
.... b" .iod ... d Ill. port)' 10)' 
mldaiPl,"....-- ....... "Bot 
...... ~pdow III hat« 
tho  "'- It 10 YW)' 
bud .... tho h*-ltioo to ....... 
"" crowdo." 
I. Whom_ood tho_, A. .... """""' a A""""," am. 
ham lklf C'Grw\am Cn:tt:kel: \ 
• 'IhIe or false. You 0lII11'1ut! lip to 
6 6t1% duri1!9 the IlJf!ek when yotI 
dW long dUtcmce Ihe 1+ 10011 before 
an 8 a..m. cw. in8lead of after. 
~ What dt.y has ~ telephones 
~than peqlIe? A. NewYcri, t!':Y., 
B. DI!!tmmt. a tttzM. 
mgton.l!C : 
4 """"tH'lI d ...... "", CJUt. ohtate after 11 p.m. costa 
__ <r Ie:I! for the first. minute. 
!That's loroot,of-statecaJls within the 
continentallJ.5A, d COUI"ge. I A. t Ie 
B.II..48C t76.5l. Each additional 
minute costa no rmre than __ . 
A.1J.48B.16e C 15e . 
'QriftWood In'n Restaurant 
Located on Scottwille Road ' 
.£SIDl .... _ALD ... 
.. Newly Decol"llted Dining Room 
*fhti/y Home Style Coo.klng ~ 
. ' "1J(OItliih SpeciIIl -·EveryFrl. &S.t nliJht 
. Ev"ry third FridlJy of "lICh motfth. ' .• 
. "" you ciln fJ!It for. '3.05 
$1 off 0'11 Dinners' 
. . 
with student 1.0. 
0Ifw ....... """SI.1". \ 
.. . 
c....u.t.\4IIo for ~t uod 
. ..;a, pnaldoal-.L.the tr-"-
,.J.o ........ 1 file lor oftIcoo by Sept. 
~ In tho omc. .. '" thlnIlIoor 01 
\M IInlY .... " .... t. . ~ 
'nil' do,. th • .ui!bwi, 
.·ondldoot.l ..m be dMennlned 
t;.nd.kLo," will c:&lllPOUP! s.pt. 
" to Sip"l 18. A primuy or 
. .-"II .1octloD wW be Sept.. It 
, ~ on whetbor ....... tIIu 
1-0 eoadkIo"" .... con>potIna: 
rfllt lither oIfb. 
@ Saulhce.lbal Bel 
.. 
If ","", . .. • pimory, "" 







"Corky" GIIIII, I coach 01 Wllittm's Fr~ Club 
We Moved! 
,. 
The 0 .... Piece has 
relocateCt. w. now 
have larger quertera 
wtth thouunda of 
p5ecea to choose from. 
Selecf tromSton.we,., Pottery end 
W. \IIrgI'IIIICry8taI. Meke your own 
~""·- ·$2.2!5 per ....... 
. R .... ellvnl. Road, 
, mn. put Gr .. n River Parkway 
. rlI!.A.tJlY ~ 
f.)J.1J 1Ie<WJ-.:I-
Western Frisbee C/ubplar;Js 
exhibitions, halftime show 
ByKEVlN' IlTEWART 
P'l'w- thrvwbo& 10 _ -of tIM 
_ popalc W'Q'I 10 .,.... 
_ lIP'" u.... M. .... _ 
tM floW _ . of UIIO .....,. 
-. on.t'.tM~_ 
IDe: pi-. b t.Ioo ~Mb' 
"--'oIW_'.~ 
Cub, ..tlk:b .. OOIOCW by l'hllIp 
" Cor II)' ''' 0IL111 lad S t Wln · 
......... 
"n. oeboollo IfWII ... __ 
......... tldt,..-, -,-'. bed! ,,-1Mt,..., _ ..... pot 
a _ tar-.n.t,. " 0liii0 
.... . 
".. dab, wtt.k u.1MIp of Max 
,",pp.! , ltad ... , dJ...,W' 0 ' 
......... _tioa. We ec:bed1lled 
• haIftlmo __ for u.. J ... 17 
IocXDI bakabaIl ,..... ....... 
M~, 
"no. __ will ....... 1Ib' 1>0 • 
~.-""""dae_ .. 
1., OD dlffinlt utdo .. 0114 
,... _ of tlI.. "ril bM l ad. 
.....,.,. ..... _'-bY 
wItlo U. rrw:- '"- u.. ..... ' 
_ofu..~~ OIlllo..w. 
AppoI ... bup... ........ 
rrw:- u.ro.t.a KtMtIM. 
." WI have c.tatlw ....... to 
Kth-ltAI .. I"rbbeo _~
10\0 tIM lau.m ...... _ ,N 
Appoloald.- W ....... ~. 
• ......, ~ oIym ..... lor UIIO 
UIllPU, .. 1I.1e! ••• ,. lacl..!, 
di.Wo<e ..... --'7 ow-
and bitk oow.. uwI _ 
- . n.. FrIlobM Club 10 • __ 
of tha lu ..... Uoul FrI.bH 
~Uon ud will be CIDlOPet-
In& ~ othIr" ooUep ud 
privata clabo ID __ 
"l'Ioa tIub'. lint _PfIk'Oe riI 
be with th U. l"ecrllty of 
K..axk:J ... two ..... . 
. '""' ...... ..m ..... .,..ucipatol bo 
\.lI_ '7_ of oo ... ,..tltlo,, : 
~l, tJUao,ta.....t O..,a 
I" T~t ""'''-. ...... 
-raJ t.II&IIU ..... pete. 10.0,. ... __ 
of W.ton.', PtU"" ClIIb ean 
..._ tb. ". ... "1 • . lecuue,.. 
diaw>ct pII, or 1III.U!m ..... tImo 
aloft ...,1.10 •• 01 TOil'''''''''''' 
....... 
GIIlI MId Ihlt aaaIb' abooJt 
"_*" __ 1. '"'" -u.. a",,", 
..... to W'ho ... trIdI 
~- ' 
, ... ~cunc1 eolDpetilioo .• 
pll"I ' tb,ow. ta..gU'1t. lI.oo~. 
.ud, g dI.tuce~. Il:oo 
tIt.rowo .. ,. .. __ COllI- 111 pit. 
1M~u..-u.~to 
SI .wP-t.d .... . 
10 U. fall. lIIe .... 11. pon;a. 
pol'" ID 1Jl&Imat. """"'""' wWdo ;. .. 1IdI lib _. Ukimoot. 
_ --'"' at _ pIo,.... 
wllo ~.II lh. Fri o"'" 00 I 
1O-bJ'~ IWd. ,.".,., ... 
.......,u.u POI bID<kod pa..-
ia lIIe ~~ lIIiDat. ........ 
",. I.hlrd _petltlc. 10 GaUl 
FriobII. whIdo 10 ..,... iDIkooro. 
I. Gille, u..... 10 11ft pl.,... !l. 
lIP ...... Ioq\b opa\ aaoI It 
-. ... .,. ...... u.tlCloor-. 
",. FriIbeo u..-icry to InarI 
It pili tho olher 101111' • 
clef ........... bo _ u\d1 It .. 
\oaI • polloI- ",. 1ni!.MIII to 
....... 21 poIIoto -.. 
TM PrIobM ..-do.1ioD doooIr 
...... lK*tow-.... ~
10 IMir pov6c:IoIq aaoI  
Gillio aaoI Stu.l an daaIlW 
.. .....ton. 1M .-.ad ....... 
~ ....... u.....",._ 
thro . . .. I. tho 11110 wi l lI. 
..... wn tltl.. 
NEWMAN OENTER 
1fT. TWOM ....... a u l"' .... C/oI ... " U ... • .... VI)OANIL HAU. 
l.oS COLUOC 1fT . 
.owu",o OIlI:CN. ItI:muCKY <1% 101 
SCHF.DULl!! 
Auguet 31--September 6 
Satur~ \. - 000.f,81110n8: 12:JO-l:}O p. lII . 
(£ .. n1nl5 KallII o r Sunday at 5:00 p •• • ) 
-.~ ..Sunday _ Malia at 11 : 00 a . lII. ~
Tueaday Kalla at 4: }O p. m. 
On Tuesday e ,.enin~ arter ' Mallll a 
co._unit,. IIGUp and 8aI1dnch euppe r 
will be provided in the ••• ting 
roo.. 0.1' the He_an Center. This 
supper 111 Gpen to. all . (cGa t - 5Ot) 
W.~aday·. _ Maea at 6:00 a . m. 
• 
f1lM r elt1 • • 1 '76 ls 
It le • quae1 _rl o_ 
or 4eell1. The 
:~:~~:~. or Sept . 6 . All T1 111e : ~ : OO pm . 
.,., ....... 'oIotoolM...:-_ ; ... 
"..~ .. --..... ~",," 
. _ ........ _ . .. _ .. k ... oaI_'" 





--'"-...... --... '----_ .-
, PAGES NUMBERED WRONG 
8 H..w4 ""·18 Questions raised by faculty 
abou"~dvance registration 
B),TOMBESKEAR ,,--
So- facul" ............ ~ 
tdmlailtralOn ... ~
!.he v,.J", of adv ..... nclnntloa 
for .wd .. t.I orIth ., .... eo 
_ .. houri a.dlt.. 
u .... !.he _ .,..t.Im, .alaiblo 
• oUi<IeDt.I .... , ..... III mld· 
No ..... t.tr b)' COIDp" t« ., 
Ga ... u Co.,f •• tatt c ...... . 
.vold'", lb. '011 , II .... ,ad 
~.afulo .. of ..... , •• 1.10" U 
"""" "-S- dopanmat ....... ""va 
nilicbed t.he .,.. ... , .......... , 
.. ria. WI t.he dw\cI oriII hwt 
odvl_t 01 .WCIInt.l. 
D •• Ca.ol B.o • .,. fo •• i ... 
laqIIqa~' Nad, aaJd 
lut·mlnllt.l' .cI"'_t frequent.-
1)' loOk.. pJoc. It ..... tratlod 
ub!ao \:I DkkIIo ANno .• IICI tid. 
waliid be lolt III .cI .. an~a 
~.lIatlod. 
lie I&Id • IIIId"" It lo.fI 
..... k·. "'iPIIIMloa who ""d fow 
yearI '" FrtneIo fa hIIh otbooI 
had ...... advlMd to taka ... _ .... .,. 
,....,.1onaI Jd ...... 
B.-. aaJd tha p!"'ObIem """" 
nil!. ""va beooo eli---' It 
adv ..... '"'III"""", 
D •. W,), ,,a Hobb., "" .. Ie 
~t b .. d , ..,--I with 
B.-.. "' It'. aoInI to be dilflcult 
to atva ad",_ .. t to ......... t.I .. 
~nd ••• dvanCl nll., .. tloII, 
Ilobbl OO¥. 
lIobb . .. 1d h. belltvM the n_ 
~m C<lIIld ca" ..... Iacnoo .. 
in Jneorrtoct ....... ~ ond ... 
Incroo .. 1ri drop-addo . "pbvlaua-
I)' tha compu\.er caD't ad"'"" 
them:· 
Habba aaJd It. would 
p.lllbla to baw .. I 
Aud it ions today 
A"dillo ... • for the ",,,,lea' 
"La Trovlot.l " will be ., 4 p.m. 
today ..... tomom.. ill tha ....,111 
I10JI 01 tha fina ..-u ceo ... 
CI.ook:aI pltariM Jim FaI...u 
wUI ...-.w. I0Io -'or radial It e 
p.m. Fridq III t.he .... t.oIl1oJI of 
~...... 1Irt.I 
TIlE 'N"l'fJtNA nONAL 
S1"tJl)£N1S CLUB ~&S 
TO II'£~ME A(.L NEil' 
STUIJENi's TO 1I'&STF.II.Nt 
11'. ~ IiIu '0 lII.it. 
.r<''' .o.Jwn TO'" CoIuoIT)'" 
eoJ'lINlfil. ".~ d"'~1L 1/ 1111 __ "", _ .... 
I!-a)' ........ LIIIII."-Jloct 
U- N .. y ", 74$-$415 
"'K.")'R''')'8~1 
C. ... ..,JioM ... 
1Ii ...... "IJ. " II 
~ ........  
mojor act-n.cn. • 
Dr. Roboft M_ PouM 
CoIlep ....... 1IloO MId idv ..... 
""fIiotn.tJ.oa '"delaatll" tha IoIIIcbo 
01 lilt lDkIutll adJutm.>t.I th.ot . 
..... be ....id ••• t.he DIddJ,., • ....--
t.lb .... . 
M_ MId ..,.,Il-0l of cl.. 
....... be __ proa.-...wo' 
ad ............ u... H. MId. th.o, _____ &auFt
aI. popular boo&ro ow 117 popuW 
loOlcb... coG-ld bee flllad 1.0 
aopidty, whlIo odMi- ___ 
""ch' be ckw«I fow 1acII 01 
.-.. 
"Ho. do ,. ... kllf' ,hll 
cl ..... I .. 1101 P'0p" .1 .. , ,, 
YOClD9' ...... . 
You_.MId 100 would be In 
I . ...... of MY effIcItrocy th.ot mJab' 
deYeIop throuab tha pr<IItUII .. 
10", II the otud"'t I, not hurt In . 
the Ionl nm . 
.. . • 111 told II I. , 1110" 
upo.,.lv, •• y to "II, .... " 
M.......,. MId. "w. will "tva to 
........... tha eott aplllll. tha 
bonBIit.. .. 
Dr. S...,. HOUN. repUlt. 
thairmu 01 t.he '*'IIDilt.ll ... 
rtJiauaUoa. doofaadad tha ad-
' ....... repualloD pIao •• J'inI" 
then ... ......-.J adv .. " ...... 
~ tha MUdeaI "-'Y hIo 
.. tMIduIo I.... the ..... , _w 
furthor In adV&DCI. H_ "'d, 
.-..d, tha procW II qukk.- ond 
. ............ cllh1rd, lb. reatllntlon 
in OamUt Conf ........ C .. t.tr II 
"""'" .... Iortablt and ..,Dven· · 
len •• 
. Anor.her adV'DUp to 'r-'"""" 
regi.lnlioD .III thaI then ;.01 100 
.. aowdiq In 0IddIa ANno, 
H_ aald. 
..,.". otu<Imt who ponId ....... 
• hould b". ...h •• ·.dvIN" 
baf<nhaad.. .. H_ MId. But p.o" .. I" .. ,. ad.III" .111 b. 
pneoD' ., ad ....... ,..u..tntloin.. 
Hau.- aaJd U u.... •• "... ... 
with a "' ..... '. Khed .... thai 
t.he odYWor ~ budIa, tha 
deport",";, Inohad . ell ~ 
phoaed for ..tvIcI. 
''Tbe cIeputmWIt.I wUI be able 
1.0 ~* _ ..... Tbo:r caB 
",!"tftli up..-.~" 01' a.-. 
hi MId. ' It would oUII be tha 
otudant· .. opUon to m- the 
-uo.. (1/.' ......... 100 .... ~ 
HOWl! ..sow. 
~I fMI wry aood obout .u,'. 
beooo ~ .0 lot," ... MId. 
, . ...r 
SPelitMtttl It.Breed. Oniy$" .' 
· ........... ·~Wedl ......,'N5ghta ~ 






Bobby Spelkmln,.I mtmb« of 'l.'/toStem's Fr;~ tu m, Ilk", .I bfelk under .I Ifee 
In I,ont of thl! AQdemic Complex. Spe,km,n, .I Hod98f'''ilie junior, and other 
, membtn 01 the Frisbee 111m ... pr,p.fing for. match 19IIinst the Uni.,.,sity 
'01 K«Itl.lCky. 
Pqwer outage scheduled 
8,.BTZVECARP8NTER 
a.ldeDl.I in ~. PoWwI" 
BI.II •• .c.",,to.11 Illd ao",l . 
"t._ halt...,., "-Fnrd 
:ro .... 'IrilI ..... fltId I.homMIv. 
In tto. ...... ~ 4 p ..... ~,.: 
.... 1M 0II&qe. 
I'nIm 4 50 ..... ~7 .... W2: IO 
p ..... M.....tay 1M ......... and u.. 
lab KlIooI had only ........,.c)' 
u,ht.ln&. 
0... eIev.1o< in P_Fol"d 
......... ".., off 0.. ..... PI><)' 
~-, 
".... .... aIM .. poww ""~ 
Sunday ....,....... "" u.. HiD, 
t. __ .ald. n.. ...... kOlOl. .... 
~to"'*.~"".Ub .. 
tb.t .... damapd AUI.11 dun ... 












11 a .m. 
Wonh ip Services \ 
lAhmll'l Avenue Acrou from 
FOIoe-W.II_ Ford 
L"lAAy 0 SHARP 
0_ 
. W elcome Western Students 
I in town 
Pow.- will be Oilt off _t lAo! 
time 1.0 tile 11... dO''''I, 
J--' .... lAbcnt.ory 8dIooI 
UId ~CoIIop of ~
_ lkiIdbIi: 100 ....- ............ 
............... 0- L.._ 
p",..lu~ plallt .daol. I'UlloOr, 
....... 
" It.w ..... bly cab _ 01 
!he "'chi liD hook " P u.. .... 
Qt.IeII," bot-.:t. 
,..".......,. poww .... _t.ond 
b71oo7in1: 4.000.w" ubi. .... !he 
......... 
no. .... cable had 1.0 bo 
eIoJpp.d. r.- Aw...ca. 1'1>. .. ble 
. uri .... laca MODd.y . 
AMocULIII EIet:b'\QoI Coau-_ 
t.on of BowUns 0_ Ia doIaa: 
_, of u.. ~ ...:n I"" u.. 
1I,,1 ..... lt,.. L.w..,,, .. td thl 
lIfIl...-.dt,. .so-'t u". ..;...tp 
Nfl' "" do u.. ...:n. 
Professional calculator values 
fOr college and career. 
Poww ... ,-.d 100 0.. 
......... .ad u.. W. tcbao! . t 1:10 
p ... M""IIq...........,. D-Iooor 
bIIdIaort. A ........ '" _ ... 1M 
t.hnoIo ,.,.,. tUIiio ... w.:iiooIoI 
1'I>._flit.be ............. b. 
.. mach .. 1'1'.I:l00. La_ Mid. 
\ 
a ·SHOES· , (!)ACCESSORIES 
. 
0RA'CQUETSeTENNISAPPAREL 
~ o.1IrinIIiII MIItJ ....... 
. . 
STRING AND SWING "Ten~ Specialty Shoppe~ ' . 
• 0Wl1I1 .... ';' _~I ;/ 
'TI pf'OgnImmlbIe calculators with SOUD ST~TE SOFTWARE!" modules 
• 
-_._--_ ... __ ..... _-
~--------r_--~~.:.~- - -----.------.-~~ 
Oonnl Skl-.d, In o-nlboro SOllh9moA, WIrm5 up befor. In utlV morning ""n. 
In the air . 
Student's pole vault re,\ord short.liv~d 
B,.VICKIESTEVEN8 
Dorwo 81Md'. _ ... polo 
y..JMr ...,. "" .. b.a brW. bort IIM..........- Io..u~. 
h F.bru .. ,. '1'71. 810.d 
.....,J&Io! tbI .. ~ ~ .... ... 
tbl M .... a·Db ... 0 ..... ill 
~ :.=-=~ "': 
pole .. wJtIai. 
Til. O ..... bor .. 00,110 __ 
. _un III~r .. t.ed III pol. 
..wu... III 'hl&h .u.oot WhIle 
~ for Inck .t DIIY" 
c.-ty ffI&h, SIoAd -W _tdo 
Noaa... deCa ..... , ,.,..". _ 
pole yalllu... ~, pnd/a. 
~o..u,. I"""""Ubi 
.a1Id -.lo .... 10 pole ... uIt, ~ 
sa.d MId. "H. MId ... wonkI. 
~,-.. low M dld.." 
H.tnd!~""""""'" 
_ N_'a fIiMr. tlot 11011 
..... A..driU~"""· 
..-..I S\oIod to yalllt _pttt. 
dwI,. f<w Dol ..... Ccunty .. a , ..... 
..... ~ -.-w-. u..,. 
-...a wt t.ea.. of tho-.ll 
...... lM"'_~, 
11,,11 .cllool '"111''' ...... 101. 
....,.. wllIo coIIop _ ... 
'ridlY .Iaht. Slotod ""01. .. ', 
pIooMd .... _ptoI&Ir "",10 tlot 
IIltIII .cllool ...... tlI Sltllrdl,. 
1IIIPt-..... u.. a..tw. cUap 
_ It • tarpriu. " I ... tIC.-.! 
to ciullo," .... eNd. 
8lMd ... tho a..t. _ to 
--.It ..... _ tlot YllIIt -.l, 
"wbldt. ... bro_ two """~* 
La"r, ...... . t ..... nt atrl . 
JlUapM." 'rida,. .lellt 8 1014 
fIIt.Iob«I Ihlrd wltIio • W J ...... -
.... Sttllnky IIIcbt .. fb>lt1otd 
Mh wllIo • H J_p. 
"'''MR~c~n IAIcnt-Jr.. 
\ 
Prepa~~ng Your Own 
WearingY ou Out? 
n.. P'"rcMot • ...., dekc {row. 
u.u-.uy YoM s..w.... J\io,u 
.. ..",..-...., .... ,., ....,. 
.... ,... -.,. ..... .. -
_,,_ Mal ....... ,...., 
...,. ,., _ ., c...tI ~
No.. I . P .... -..... ........ 
.IocI...u.w.. ,.., _ ..,... 
~" drop '1 Urdwnlty 'oM 







B, STEVE CARPENTEl'V W"-' _ of !,he bkt. . .. 
Ute tho bini u..t t. !b' 
............ , £ .... U.I" .... II' 
10 ~ ... atIodIoD. . 
£op, • ..,..,....,. --
of 12 ~ wIIIdo -so 
~1.O,CIf\~. riI 
_ to cdoI. Dc. 1 .... tIoo 
e .... · •• t cootrtctr..tw_ tIM 
ocbool, l .. eI tilt U.S . Aray 
apr., ~ to Cui CIMIf, 
~"""'MOI_u.. 
... --
. a- .. .ciII_~_ 
.. "" C_pbeIl, HI doe II· 
___ a Ala, ,cIalaItt>dl.,. 
ot.ft will 100 ........ 
lMt",.. .. ""-7.--...l 
~~_I.O"'-W" 
.-.s ............. to ..a.k 
"'" lor... • $ ; ,idto ... 
...a ... ~ :1' J OpIntblil 
aI. Fart c-wL 
Alt« tIM aaOO'lll"e ....... t, W __ h ___ ..,.,... 
.. ..-w.I • )oW. bkl 
""joI:at WI! ... _ ......... 
t..c._ u. ~"'" -.Ida'i 
_.u u.. ~to .. lip 
by 1M""' ....... d-. .... 
ud IIDucW nor--ta. CWf 
-~!!!!! 
I«Opt.M, tb , Port C .... pb.U 
~t ..m.., .wi;!. bu-
dleo III pun:h.Iq for 'u.. but. 
~ rho "'" • ....r.-.;t/ooe 1oodIvIduaO, 1.0 c.do rho ___ 
EM:h UIIlwnlty ..m. ... ~YI 
Ie budl. tho ,dml,llu,U", 
.... b .. MId,1oM wit" t .... 
-'nIfoaucII1tI_ with tIoo AIrrIr, W_ ..m bI clhr!q 
11-1 ..... "-" III , ,,bUe "",Ie. 
prcWrUI wttlo Iho pubic. ~
In"- ....... cwr ..w.. 
AI 10"& .. _ .. ten ~ .. 
.... 1 .................. ·\ 
be -,., CWf .... he clwNl&ht W..- 1utnIdon' ww!d CCID-
daue to t-=b at FGOt CampIMII. 
~.~ .. ~ 
........ ddr&torc ..... Jut fall. 
Bfc\oI .......... HqII RId. 
..w ... ~t tlIIt ........ .... 
of • I,ell of .... pb.... OJ> 
......u.. lor u.. _m....tmc 
."... ad ....... '" ~ 
u..t EaP .... IMIac 
IUd. ..w '" _pea. ...,.u. 
_t r.o '- IlII<hr the .... 
. -. 
'Moo DeW ..... tnct. ..w upn 
!Mpt. ,10, 1m. 
~ 











9 p.m. -1 a.m. 
J. c. PAVILION 
=:dI 
PARK 
.~ s.JJ·78 Ikt.JJ II 
. b1 ....... nM 
.... , ...... .. ..,., ... 
-~­"",..,.,,-..... _no_ 
ColI Don._' _ _ 
,.,..,.. now fOI" F_I 
MCAT, OAT, I: SAT. \ 
c.tt Coiled 
(6I SJ Jt7·9617 _... ......... _,
(AU YOU. ,,,n: 
'OI).m-1712 
....... .. .. "' .. -
...... "" .. '_.-_-
/ 
BOWLING GREEN, KY. 
CO':-::M=E==SHObTTHE RAPIDS 
OUR NEW4-TRACK WATERSLIOE 
Open Noon to 9 p.m . dailv.thru Sept. 24 , 19n L ., 
, 
,--------.COOPON ___ '!!. ___"':._1_~~_,_R~ ~~~~----C:OUPON---- --_---.; Ij 507'OFF:I 
: One W-.sIIdII halon ~ : 




Any I tt d.-, Rid, $pec;,' 
E"'" Sop •• 14. ",t 
D. y· o,..n WMkendutiru Sept...20-4. J918 
, 
U IfftwltI B-lJ.18 
Sys.t~niized 
Wide-scr&4itnTV, stereob·ought for university center' 
By IJT£~ CAIlPENTER 
A V\d«I pro)odIoa .,.-. • 
-...,..... ...d Pltio f\Inl-.o 
...... ttl be lu talled In tho 
unlvwwIty .... ~ W. ~: 
A IS.~OO .. 101 ... proj..,tlell 
.,.._.tt.h I _ abou~' feet 
~ will to. IDIt.1led ... 
the fourth floor ........ fra:D thoo 
.... dlq ~, Itoa Bd, 
........... ty. """*~, WeI. 
11>0 vId.. projectloa 1)'1_ 
_ 10 ht. .... b-. inNlIed by t,bJ. 
folL, 10"" 8..:11. laid, tbo 
unlvoull), Chillted oOlllpI"I .. 
after the bIdoiina. 
BMW .. bebIf: more ""~' 
tho fine oyftaI',' _ .hIeh 
coot. bet._ '1,200 and II .I!IIXI, 
could b • .,.1 ... 01 lor ."""ty 
IOUCbins II.. 
Tho ..... ."._ hu • """"' 
d_bl, .... h.oble ......... Beck 
... ,. 
~cIaa of . . ... 100-.. 
=~.=t~. 
pWed w. fall. '"" .,..... "-
b." 10,",10, """'po .. u,·by' ~tud~ ·pwi. ' 
...-... on pIItcia,: tIwo .,..-
-. . 
TIM oyHIIa wUlalIow' """""'" 
t.o ... to tIM I"MIliq I'00III. cbec:II 
M '-<IpboaoN and ~ "-
... dw!nfIIa for lIIuoIe, BecII 
. "". 
Thor.....w be 16 ",,!.leu alaaa 
tho.aU of 0.. ....:\ll>& _ . with 
two IIOdu "!, MCb outlet. 
Tho or-tom will ","VI tllabt-
u.ck toIpt ploy .. , two tunlta· 
~ ,>WI all AM·rM rKlo. Beck 
oaid owdento! an brina-t&piIII or . 
"""",",,0, ... d the unlv..at)' pl&nl 
'" bIly 100 bplO fer u.. .,._. 
Comm!t_ .... belna: formed 
toNl.a t.b.~ for tb4 
video pn)/«:tl<NI .,.aum and 1«. 
u.. mUll. ~Uoa' for tb 
--. RM .. ooil f'llnlitan for t!l. 
fourth ' f100. p.tlD ot tho 
~t;y ... w II boUt;r bkI 
*""&II Wi IC.U. 1"" ........ '" 
Bd "*kI. 
n.. tund~ IIIouJd arriw III 
time to< thoo po.Uo 1.0 0J*l .. _ 
tho _th. 10 lit cIariDc 'opriJIc 
_teI". ' . . 
'"'" funt.ltuN couIau of M 
oapWln'" Cbain, .t Jounce 
chal ... IId fOllr ubi" 'll'lth 
IImh .. I!. •. The co.t of tbe 
fIImlwr. to .boat P.1OO. 8ed< 
Mid. • 
. 80clI .., oold 1lPw.c will 
be tn.tolhd for thI patio UId it 
.nI! be opID thI ...... boun .. 
U. \lQl ..... ty '*'t.w. 
No ..... bethlq..m hio......., 
on the patio UId Ndoab m,," 
oboy thI omhr.-.lty _ drW 
code of • .wrt aM obono 00' 
How would "Army officei''; 
look on I 
,. 
ARMY ROTC. 
LEARN wtOO' IT .TAKES to LEAD. 
For det.o.IIl.\::ontoct: / . 
Cpt. Greg Lowe Room 118DA Phone 4293/4~94 
...... bo ..... ID tho. _ . 













Free Large Drink 
wlth tht ~ of • 
s.s-o Porte: "'-tW-
IntIIIC* 'Used ........ 




2 c.tfiIh Fillm _,"-ad 
III IMIted AnaIcM 












2 Chicken Bre.ata 







Co .. op~supplerrie.nts dass learning 
• a,. VICIUE 8'I1!:Vl.N9 ~ _ 11*, It taka • .toIIe 10 _ It 
.P." W .. BrwWord..-Id.. . 
v"",*" .... 10 lUff' 1- . 1'0 bt tI/aIbIo "'" u..,........, 
btclllo ..... ..s---.mac • It"" .. t .. nt ...... ' t .O 
_ltIt. ",Iellul, .I·u..iob.,.· ~t. __ But. III .. 
......... B"""ord oaJd, __ .... paoy... 
m-. • jImlor ~ ,N'" u~d.nt. _lth hl.II •• 
•• " ... rlD, t.c:luooLoD major OPAl. 
.' . tr-O~. It pordc:Ipett.r Ia Th. ot"d ... t nbmlu u w..w.o'. __ en. __ 1kIe . ppllcat.loa uwlill ~ br 
lola.. B..w..nI. IIho u... fiIIdI 
~Jor.~ .... ..",. 
.,., ~ of "', job.-
_PIOJWO MOd '-"Y .,..b.n 
• but Job . .. · .ha 'I ld'. " Th. 
_ It Wuo ioo>Ilb>c fer • 
~t"" Empaa,.. _ 'to lib Ihe 
......-........ ----
... .w.letrtllllo ............ t.Io 
u.. ~ of IWtD& u... 
11M ............ Na$IoMI N~ 
CIca ... tMt.a...ao..,....ortof 
coop....s.u an ~ aft. 
........ 
'l1Ie -" .... to. .... 1ocaIly or 110 -__ .. .
no. MOWIoat .. ptdd ..,. t Il1o 
_ p •• ,. .... , ... BNllford MId 
............... oa-_ .... ., 
This WfHlk'sSpeciall 
-BOUQUET 




,,, BOwling G ..... 
Whitt wP9/)' 1Hts. 




",.. ....... Pf"IC"U> ~ d 
~ porIoc».tIl fuIklIDo 
-" aDd fIlII"'- 1ICIod,..-
I .. --.l -s..ie dopoft. 
_t.II at w_~,( joerdc:iputl 
.............. endit 101' coop 
.. orI<. • 
Alu. """'p,,"til,. ti,. wort . 
period ....... , otuden"" 1"I!pOI't .... 
.u..ir U,...w.c.1O N ... BreWord. 
' 0 .ddltloa to ,..,,,,plltl ... 
~: ....-u fOO""""" 
... , 
·'Eve.you , '". I .. " who 
-w ... u. """""'" I.bII put 
....... '"""--p--wk.Io tho ~; . ... ..w.. 
81 .. 011 .ad OIlier ~p 
partldpoI>r.. .be ....... '" Ia u.. . _w _ ..... tIMy 
~tecI from II. " Worlllq ... 
u.1e>:>ootJlll'Olll'_ b"pI you aM • 
bouer jOb IlIId ......,.... Simon 
MId .. , 
• JOldy Bollillrer .• a...Ua. 
0.- ....... ..... '- co-op job 
01 tile looc:oI S6Ciol s-rity offIao 
lou Wp.d III .. -Jor. oodaJ 
tI"oc' .... n ... c ... .. .. 
...... -,._ ... ,." ... .. 
-_ ....... .. ... 
111110 CAllllllII. M_. 
1110"1111 ""'NIN'N. _ .... M"' ...... 
0""'._1 D' .... 0100'''':' . ....... c.,._. OIWftf __ __ 
10,1,5 
5:00 p ••• I , 
.,. ••• ,~. ""',",tce 
Sund.,. 
WoUhtp 5 • ...,1". 
Ilandbell ChGir 
m 
'''' 6:00 Soup eh .. 
6:lO Jr. 
Study C~ 
Wedn .. d.,. 
' 1,10 p.. . Cloir 
Ser Jad! Kuprion a t 
--. 'T .. -Itbs with people, 
and It II • pod "fII"II"WaitJ 10 
_ ""' ..... 10 Ia ...,../MId. I 
tIo.lU ...,. ....... ___ .w 
....... 100", • pOd fu~ job." 
B",",- .. WAd tho ............ 
lIat """"'* lJId .no ...... ,t>. 
ho\InI c:ndI~ 'or her ...,.. . 
""_In~ III obWnlnR 
_JalonaolOon un call ... visit 
tho cooponol.lv. '""" n,*,",1t.! 
f'd_lloo>offb. GriaHaIl. """", . 




on thf' oon'f'r Or 8rHatiway & Ihf' 8\··l'au 
for II llYUUI phll(u;! rallhie 'If'I'( l~ an;1 atl \ ·~ . 
. * Special <!i.!COIwt prices 
. lo WK J..f sflldellis 
-011 plwl f'grapllic supplies 
and equipment. 




C.D.S. :# 7 934 Broadway 
\ 
--,-
I. IhNId &-J1.1B 
You'ng quarte{back confident 
B,. DOH KRIDER 
w .. teno qurterb.c. Jot.. 
HoD .s..-'t Ii" -to I.IIk .bout 
....... -w,..IM~ · 
did '" tilh' '" 10 ........ lal 
~ ... tho ;'wtudoo LItooI"''N 
...... to """.u thoo _ ." lid 
MId.. ~II_ Joop. eM II~ 
... aIloutol ..... ••. ) 
· .. ::t~;::..:·:: 
~ ~ .lor I.... COIIcbcIowu 
MIl 2'1& ,.......... 
H.lI, • oopholllo.. "0111 
Whl.~ ,..",.: .100 .... nod 
ohIrt.I .. • rr.hawI, 10 the 
· oLUat 01 W • • le ... '. , " ..... 
~. . . 
Hall: 'Wt·,. going to win.1I tiM gelTlft.' 
8omo C\artr, o«-Ww t..cIo:fWcI 
....:II, MId Hall "10 ... a114rO\1IId 
coocI football pa.y.:. . 
HaB ....... ~cothe 
Grant limit proposed 
T ....... _ .lete hl,h Khool 
f~ ~oft' fIDalf aDd " 12·1 
-.i Mo -'or ,...... 
Hall __ ......... tho Moot 
'ilia prtoIidoatle 01 OhIo volloy 
COII 'er.nee .chool. ,. ... 1 • • 01.,. 
."""",teI tho .............s.u.. .. of 
1M ..... , ..... .:thIo&k <Inc",," 
I.hM 1M ove IUppool · . 116 
football echolenohip limltou.... 'or 
D\vIIIcm I·AA .... 00"', commI.· 
........ Bob V_lUI ...w. 
The I·AA echoeU ..w povp&.. 
• td>olarahJp limit aDd ou. ... 
... ;delin •• 10. th.lr 'oothU 
pro,..... . n the OctobM-
-u..c. The ~ .ru be 
'o ....... d.d to the H.Uo ... 1 
CoIlop!.a AthIetk "-Iotloll 
lor ...... Id .. tiox> .t l!.a ...... ua1 
Vol ... bl. PI.,... 111 MloIoIle 
~, ... AlI-8lelot q_ 
bKk ...d Play. of eM V.., '" , 
T_ In 1W111. Hall, .beI 
-McouW:::flii ,..dol bo 1M 10 buIcaII,. e ' 
bKk . 100 ...w be • Ia 
W .. le ... ~. 1.lorllletlo .. off ..... 
""-, 'ilia echolanhlp IimltoUo<o will 
... .......-.dod at • .-Jq of 
thoo 37 I·AA iIdIoolIo In ~, 
v .... t!.a .. Id. 
-un. Ia J ... ....,.. Catk ........w'*' the Mw.....ua.. . 
Tho ove ....... bQ .. " lootbooll 
oc:hoIanh!p limlteliolo. 
T .. n ., udv •• ho .... 110 
-PI by thoo UaI-.lty of 
Cheerleader happy 
to :be healthy again 
It __ Iote et_ 011 April e.. 
T". .,... of .. • .... 11 vo .. p 01 
oIoeorleodlftc hopeMo f ......... 011 ~..,....... 
pooIr 01 W .. *",..u Itood ..... tJ..,. bopa 
•• tunt u..,. had S*'f0l'llllll ......y ~ 
bOIl.... crowdo et SalU. Stedlu.m aDd 
""'" ",-, Son J .... 0 ............. 1Iftood toto thoo oolr 
by to. ,..-, o.nt.lI ftoomdI. ,.. .... 
_p'*' to .u-..t by fIlpplq oil 
boodtw .... _ ... ,..-......... .... 
leiItcI to I"MP Roudoo· _ outod,.u.. 
_",,\WI! lor thoo flip. • 
Oordo!> IeIf bu:k ...... 01110 0.. I'IIU thol 
_ ... t" floor of I'" _h.tln 
1fI'I'IMI ..... t 8mII.II St.d.i ...... H ....... 
• ", .. ~k til ..... t , 1 ... ' ''' ~.. uek 
beck .. ud. A doctor bo ... uId 1_ thonde 
v ... teb .... ..... ", ".he! to • • th .. ead 
~ ... ftacturtd Ia the IaII. 
Oordoro _ I u.r. ..... III Sow ... 
o.-.W_~HotpItaI ...... .... 
bopa •• pIaal ..... bllltetlpo ........ .. 
....... beck ...... lor ~ """ """,thoo· 
ell« .. ..m. thoo *",UIl. . 
-no. dodor MId .... ,....,. .... _·1 Per.ly .... :' ao .. B.ck, do_ .... df ... 
..tvt-, MId. "Thot DIlly w.., tAt! .. weI 
""n"" me" II 1IIi&h'" ha-w ~ :.... ~ If.M had ..u...0II the 1!ubtbaII 
Tbt In \lry __ 0.. .... 01.l0 IIIOIjor _ 
Io~. W_ dIoteool ~. iii u.... 
y ..... Beck . tid. III 11'111 • • yell .... 
dioloeooled he< elbow dwl...- • Iall .1 • 
loodotu ....... MOd 'l.... IPrh Mnlnooo:I 
In the Wh ite light 
'Do n White 
5pot1s editor 
IIpmento I.. tbeIr-..., o:Iwinc ~ 
bOIl"... tAt )11'78 iootbdI ___ 
hr Oordoa'. CMf, BtU ..,..II!t1t COIIId 
ha-w ...... cIoM to _I tbo 1aJ1U)'. Tht 
. -'deBI ... u..... by the laiIvt CO 
I:DOlIte . """pIe.,.,..;...u.. ,"",I., ..... _ 
by thoo I.d< of ~ ... ....,. 
......,.u... . 
e~~=:=:; ~m:.= 
Ina.tuft .... Tbt ~ pynoaId_" 
...... . u ..... ted I .. t .1 .. ". 011 .. 
..-. . .. cI.U .... 0' CII .. I • • )(eo., . 
.tad,,1 .".1 .. d ... ,. uol 8«k II .. .. 
....c.rtcttot tAt _ ., the 1IIItl·lnl'llpoa.. 
81Ilt"0~ .. ;. lDj • • ,., I .u~ 
~."., ....... _ ... outod-.. 
/  ....... pal OII~, 
BtU MIll. Tbt ~ It ~ CO· 
.~ ..... " .. 'ttplIori7, Beck MId, .1101!. 
-c..u...iUlP.,.U- j 
i-rrri ing"chances," ~ 
G..,.", •. fI.1I .. Id, h ch_ 
w .. 1«tI booce.- 01 the c:haDc:t 
tWM........Jc! pt CO...,. .... 
.........,- ' 
Hall tl-foo&.lI, 1M poudoo~ • 
t..IUl tdooIIIBbtntloio mtjor, lou 
chapPJI eIact hJch tcbooI trUn . 
... OJdoe:oritr>i.ed ~ 10 
• poocbt_. 
~1"""""11 .......... 101d11 
..... ,.bOd,., I .. u they'n ,01: 
~ .ho .,... outnlt the 
......un. becIuo," Hall . .. 110 .... 
1bot·4G-y .... 4Mb Ia U .... . 
HId wiLlI . .... 
M • .rt,. J..,.., RtIpil A"'-
JoIm· Klq. c,... Loac, J ...... 
L .. \lo .ad To .. ,. SlIllh ... 
: .... f ... h.~ .. qDl . te •• 
Th. ]"ck of depth ... d 
.. ...--.t~_ 
.... r ... ~fI ....... m.,"",,,,,,,, 
~buI. I boo ... ,lot of -a.s.- III 
tbrir tbJlIty:' J"'.'., .f ..... lIln ] .. t 
_II. 10 u.. -..0... """"" 
~. J ..... II-I, 1M) 
.... otrocc _ but .. doorw 
.... >WI, 
J ........ 1i78 AU·Stete 
~.I Tria Cowl!)" Ie 
WHtAlnl '. nr.t ·~tiOII 
...,.... Hie I.ther, J_, pIooJ"Od. ,.". 
w .. ceno .Ia .1l1li1 ud ItI2, ..... 
hi. Irndl.tll ... , Credda<:k. 
p!tytd 1ft ·11I3S end Ies-. • 
~ Mtrt,. M. tboo(:D _ nN 
p~:.~ "::"F':'-;!" 
'to ..... 'iohlp HI.h Sc~ool 10 
)Idol"""', Pt., ..... . -.i 
frIIra • tklIIlrrltou..n tholl .........ct 
W. to ...... 8Ioturd007'. ocriat-
....... ",. "'fooc..!, ~ 
A"I9D. hi. u.p...... u.. 
w .. tera eo.eh.. wf~1I III. 
... "":1 .... hlllt,. d,arla, I.n 
..,..,. 
~H.t""'_I""'.""'" 
~Uool. ~ Fob. MId.. 
KI ... , • lI.foot, llO:,oo .. d 
f".hlll ... " 0111 Ho.lh HI", 
8dIoaI '" E........m., rllli..· 10 
.-.habilltelfo. 10Uowl ...... kl 
......,. aDd l1li'1 ~ willi 
"'-, 
-n.. dooctort r..bIIIk It ..m be 
.whlIo t""""'" ~ .... ,....,,)." , ....... 
~ (1-1, II!IOI "Ioob coocI 
phftk:tlIy~. Fob. ..,. •. " lit II • 
...., IIDoiI .1.bItt.t, . b\It. hie ..... 
-t.· to .. ~." 
LDIIo ..... ..... te IN ...a.-
who joIIItd tAt·_ looK .... 
LaIJo 16-10. 110) 10 ..... 
pIIIt.- .... 8IIlItt Ie • e.toot. 
........ -Fob. Mid .boott. 111 ~ 
..... tried _ ..... the 10 ... 011 
thoo -..0.. Bet .... 61 .... " '" 
tAt eo _to.. ..w ...... u.. 
-- ..... ' a.n .. Im~ willi U. 
,,-,~""""' ... tI. 
<WIctt.ll ..... ~ htnl .....n. 
Iotc." hot Mid .• .",.,....." ", .... 
tupor boll ~. ..... u..y,.. 
riIiq '" <10 ...... '" ___ 
_ ball p..,...." 
s.r. J_ Gordon: Stul ,""ring .fter Mrloul l.1I 
• 
, 
Ba~kgammon tourney set 
Tho _IJ' ,...... Sowu.,. 
0 ... Bec!o;pn_ ~b 11M 
........ . _8"'4.1.' 
,. P ....... ~ 
...-: ~ .... ..s- .... 
.... ~t.u. u.. ()dd Sloop 
~ ., u., ..... t1M oq of u.. 
~t. ",. ..... pttltlooo.m 
beFo It ...... 
Rul.of fer tM &owuaIOIIIt will 
I be .... piIod bJ u. .... pm_ 
.... 
Tho 110 .. 1»'''' k>cl" .... dab 
_t..ahlp d ..... 
THERE'S NEVER BEEN A BETTER TIME 












PlUI FET EACH $2.13 or $2.24i 
4 For $11280 
filii FET EACH $2..42 or $2.&8 
$12480 
UM'~~~~~==~ . 
205R·15 ........ . '6II.1JC! + " ... .. • 
215R.15 ........ .73.00..L. ".1 
225R·15 .. . .. .. . '79.00 +'1."9 
230R·15 ........ 'S8.00 + ll.a~ 
HR78x 15 ... ... '76.oo..L· !II, 1 , • 
... . '79.00 
c.o-un AUTOMOTIYlSOV/CI cum .. 
ht& ............. 711 .... ' 
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